



































語話者教師 3名、非母語話者教師 7名で、非母語話者教師のうち 3名はフェローシップ経験者で























































































































科目名 非常に役に立つ 役に立つ どちらとも言えない あまり役に立たない
教授法 8 2 0 0
教材開発 9 1 0 0
交流ネットワーク論 1 8 1 0
文法 7 2 1 0
研究プロジェクト 9 1 0 0
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